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ZRUN LQYROYHG D SDUWLDO UHJUHVVLRQ WR SDVW SDWWHUQV RI DFFXPXODWLRQ DQG ODERXU XVH
$OWKRXJKWKLVSURFHVVFDQXQGRXEWHGO\OHDGWRWKHUHFRYHU\DQGJURZWKRIDJULFXOWXUDO
SURGXFWLRQLWLVXQOLNHO\WRSURYLGHDEDVLVIRUEURDGEDVHGGHYHORSPHQWGXHWRWKH














D SKDVH RI HFRQRPLF UHFRYHU\ DOEHLW VWDUWLQJ IURP D YHU\ ORZ OHYHO RI HFRQRPLF












XQGHUVWDQGLQJ WKH KLVWRULFDO SURFHVV DQG WKH SDWK GHSHQGHQF\ RI RXWFRPHV $V D
FRQVHTXHQFH ERWK WKH SODQQLQJ DQG UHIRUP SHUVSHFWLYHV VKDUHG WKH QRWLRQ WKDW
HFRQRPLFSROLFLHVFRXOGEHODUJHO\ZULWWHQRQDEODQNVODWHZLWKOLWWOHQHHGIRUKLVWRULFDO
GHSWK%XWWKLVLVZKHUHWKHVLPLODULWLHVHQGDQGGLIIHUHQFHVEHJLQEHWZHHQWKHWZR





0RUH VSHFLILFDOO\ WKH IRUPHU YLHZ LJQRUHV WKH H[WHQW WR ZKLFK WKH OLYHOLKRRGV RI
SHDVDQWV GHSHQG RQ PDUNHWEDVHG HQWLWOHPHQWV ZKHUHDV WKH ODWWHU YLHZ LJQRUHV WKH





W\SH RI GLVWULEXWLRQ GRHV QRW QHHG WR EH QRUPDO LQ VKDSH )RU H[DPSOH LI WKH SHDVDQWU\ ODUJHO\




UHODWLYHO\ KRPRJHQHRXV LQ HVVHQFH ,Q FRQWUDVW VWUXFWXUHV DQG SURFHVVHV ZKHUH WKH FRQGLWLRQV RI
GHYHORSPHQWDUHGLYHUJHQWDQGLQWHUDFWLYHLQVSDFHDQGLQWLPHDQGWKHUHIRUHJLYHULVHWRFRPSOH[
SURFHVVHVRIVRFLDOGLIIHUHQWLDWLRQZLOOOHDGWRKHWHURJHQHLW\LQRXWFRPH
HPSOR\PHQW LQ SDUWLFXODU PLJUDQW ZDJH HPSOR\PHQW ZKLFK VKDSHG UXUDO
DFFXPXODWLRQDQGVRFLDOGLIIHUHQWLDWLRQ7KHSDSHUWKHQDUJXHVWKDWSDWKGHSHQGHQF\
VKDSHG E\ WKH LQKHULWHG FRORQLDO UXUDO HFRQRPLF VWUXFWXUHV DQG OHIW ODUJHO\
XQWUDQVIRUPHGE\WKHH[SHULHQFHZLWKFHQWUDOSODQQLQJH[HUWHGDQGFRQWLQXHVWRH[HUWD
SRZHUIXO SXOO GXULQJ WKH HUD RI HFRQRPLF UHIRUPV DQG UHFRQVWUXFWLRQ XQOHVV
FRXQWHUDFWHG E\ GHOLEHUDWH HFRQRPLF SROLFLHV 7KH IDLOXUH WR DGGUHVV WKH DJUDULDQ
TXHVWLRQLWLVDUJXHGHQWDLOVDUHDOGDQJHUWKDWWKHWUDQVLWLRQWRZDUGVDQHZPDUNHW
HFRQRP\FRQVWUXFWHGXSRQWKHµOHDYLQJVRIWKHZDU¶HIIHFWLYHO\ERLOVGRZQWRDSDUWLDO






RI PDUNHWRULHQWHG HFRQRPLF UHIRUPV WKH SKDVH RI EXLOGLQJ D FHQWUDOO\ SODQQHG
HFRQRP\LQ0R]DPELTXHZDVFRPSDUDWLYHO\VSHDNLQJDQLQWHQVHEXWEULHIDIIDLU7KH




RI ODERXU DQG KRXVHKROG SURGXFWLRQ IRU RZQ SURGXFWLRQ RU IRU VDOH VWLOO UHPDLQHG
ODUJHO\LQWDFWEXWDVVKRZQEHORZPRVWO\QHJOHFWHGLQHFRQRPLFSROLF\
&RQVHTXHQWO\ LW ZRXOG EH ZURQJ WR GHVFULEH WKH UHFHQW SURFHVV RI WUDQVLWLRQ LQ
0R]DPELTXHDVDVLPSOHPRYHIURPSODQWRPDUNHW6XFKDYLHZLJQRUHVWKHIDFWWKDW
HYHQ XQGHU WKH KH\GD\ RI SODQQLQJ LQ 0R]DPELTXH WKH UHODWLRQV EHWZHHQ WKH VWDWH
VHFWRU DQG WKH SHDVDQWU\ ZHUH ODUJHO\ PHGLDWHG WKURXJK PDUNHW PHFKDQLVPV²ERWK
RIILFLDODQGSDUDOOHO
7DEOHSUHVHQWVDVFKHPDWLFRYHUYLHZRIWKHUHJLRQDODQGQDWLRQDOSDWWHUQVRIFRORQLDO
DJUDULDQ VWUXFWXUHV RI SURGXFWLRQ DQG ODERXU XVH DURXQG  ,W VKRZV WKDW WKH
SHDVDQWU\DFFRXQWHGIRUDERXWSHUFHQWRIWKHJURVVYDOXHRIWRWDODJULFXOWXUDORXWSXW
DQGDERXWRQHWKLUGRIWKHJURVVYDOXHRIPRQHWDU\DJULFXOWXUDORXWSXW6HWWOHUIDUPVDQG







ZDJHV IURP PLJUDQW VHDVRQDO RU FDVXDO ODERXU LQ FRPELQDWLRQ ZLWK KRXVHKROG
SURGXFWLRQERWKIRURZQFRQVXPSWLRQDQGIRUVDOH$VIDUDVSHDVDQWV¶OLYHOLKRRGV





Mozambique: The Structure of the Colonial Rural Economy around 1970
Region Plantations Settler Farms Peasantry
(1) Marketed Output       (2) Own Consumption      (3) Sale of Labour
Dominant Aspects




















Seasonal labour to local
plantations and settler
farms, and also to
plantations in Tanzania
Cash cropping peasantry
































and (particularly in Tete
and Manica) contract
























At any time, 20 to 30% of
male adult peasants was
out working in South
African mines on
contract periods of, on
average, 1½ years each.
Seasonal and casual
labour to settler farms
Labour reserve for South
African mining industry
and (settler-farm based)
granary to feed the towns.
Country [15%] [15%] [15%] [55%]
Source: Wuyts (1978).
Notes: 1. Percentages in rounded brackets refer to percentage shares of national production of specific crop.
2. Percentages in square brackets (at bottom of their respective cells) refer to percentage share in the regional (and, in the bottom row, national) gross value of
agricultural production.





PRGH RI UHJXODWLQJ UXUDO PDUNHWV ERWK UHIOHFWHG DQG KHOSHG WR VKDSH WKHVH VSHFLILF
SDWWHUQV RI DFFXPXODWLRQ /DERXU PDUNHWV ZHUH WLJKWO\ FRQWUROOHG E\ JUDQWLQJ
PRQRSVRQ\SRZHURYHUODERXUUHVHUYHDUHDVWRSODQWDWLRQVLQWKHLULQGLYLGXDOVSKHUHVRI
LQIOXHQFH RU WR 6RXWK $IULFD¶V PLQLQJ LQGXVWU\ LQ 6RXWKHUQ 0R]DPELTXH 6LPLODUO\
SULYDWH FRPSDQLHV REWDLQHG PRQRSRO\ FRQWURO RYHU WKH PDUNHWLQJ RI FDVK FURSV LQ
SDUWLFXODU FRWWRQ LQ WKHLU GHVLJQDWHG DUHDV RI LQIOXHQFH )LQDOO\ WKH SURORQJHG DQG
H[WHQVLYHXVHRIIRUFHGODERXULQFOXGLQJIRUFHGFXOWLYDWLRQRIFURSVNHSWUHDOZDJHV
DQG UHDO SURGXFHU SULFHV ORZ 7KHVH PHFKDQLVPV²LQ FRQMXQFWLRQ ZLWK FRQVLGHUDEOH
LQVHFXULW\LQODQGWHQXUHFDXVHGE\WKHUHSHDWHGDQGH[WHQVLYHH[SURSULDWLRQVRIWKH
EHWWHU DJULFXOWXUDO ODQGV²VHYHUHO\ FRQVWUDLQHG VRFLDO GLIIHUHQWLDWLRQ DPRQJ WKH






RI D VLPSOH µVPDOOKROGHU PRGHO¶ RI LQGHSHQGHQW SURGXFHUV RI FRPPRGLWLHV <HW DV














2Q WKH RQH KDQG WKH HYHQWXDO HPDQFLSDWLRQ RI WKH SHDVDQWU\ IURP SRYHUW\ DQG
EDFNZDUGQHVV ZDV VHHQ WR RFFXU WKURXJK LWV SUROHWDUL]DWLRQ SURSHOOHG E\ HFRQRPLF
















RI WKH SHDVDQWU\ ZDV WR EH LPSURYHG WKURXJK WKH IRUPDWLRQ RI FRRSHUDWLYHV DQG






PLJUDQW ODERXU RQ ZKLFK LW UHOLHG DQG WKH G\QDPLFV RI KRXVHKROG SURGXFWLRQ ZHUH
ODUJHO\LJQRUHG(FRQRPLFSROLF\LQWKHLPPHGLDWHSRVWLQGHSHQGHQFHSHULRGGLGOLWWOH
IRUH[DPSOHWRDOOHYLDWHWKHLPSDFWRIWKHVKDUSUHGXFWLRQLQWKHUHFUXLWPHQWRIPLQH
ODERXU DQG RI WKH FRQVHTXHQW UHGXFWLRQ LQ UHPLWWDQFHV IURP  RQZDUGV RQ UXUDO
XQHPSOR\PHQW DQG RQ WKH JUHDWHU YXOQHUDELOLW\ RI KRXVHKROG DJULFXOWXUH DQG UXUDO









SURWHFWLRQ RI LWV PDMRU DVVHWV LQ UXUDO DUHDV WKH IDUPV SODQWDWLRQV DQG RWKHU ODUJH
SURMHFWVOHDYLQJRWKHUDUHDVHFRQRPLFDOO\LQWKHFROGDQGRSHQIRU5HQDPRLQILOWUDWLRQ
3LWFKHUPDNHVWKLVSRLQWDVIROORZV
µ,I RQH H[DPLQHV WKH SDWWHUQ RI )UHOLPR SURWHFWLRQ DQG 5HQDPR
LQILOWUDWLRQLWLVHDV\WRGLVFHUQWKHLQIOXHQFHRIWKHFRORQLDOSHULRGRQWKH
PLOLWDU\ FKRLFHV WKDW HDFK VLGH PDGH $UHDV ZLWK SUHYLRXVO\ KLJK
DJULFXOWXUDORXWSXWDQGFRPPHUFLDOSRWHQWLDOSURYHGWREHPRUHDWWUDFWLYH




1RW VXUSULVLQJO\ WKH ODWWHU DUHDV ZHUH DPRQJ WKH SRRUHVW GLVWULFWV FKDUDFWHUL]HG E\




6HFRQG WKH ZDU FRPELQHG ZLWK GURXJKW DQG HFRQRPLF FULVLV EURXJKW LQ LWV ZDNH D
µJRRGV¶IDPLQH¶LQWKHFRXQWU\DWODUJHDQGLQWKHUXUDODUHDVXQSURWHFWHGE\WKHPRUH












ZDJH HPSOR\PHQW LQFOXGLQJ PLJUDQW ODERXU <HW WKH GHDUWK RI ZDJH JRRGV ERWK
IRRGVWXIIVDQGPDQXIDFWXUHGFRQVXPHUJRRGVSXWOLPLWVRQWKHDELOLW\WRDWWUDFWZDJH
ODERXUIRUDJULFXOWXUDOSURGXFWLRQRUVROGLHUVIRUZDU
,Q =DPEH]LD IRU H[DPSOH WKH SODQWDWLRQV DQG WKH DUP\ ERWK QHHGHG IRRG WR IHHG







PDQXIDFWXUHG FRQVXPHU JRRGV DQG IDUP LQSXWV RU LPSOHPHQWV HQDEOHG WKHP WR
LQFUHDVHWKHLUFRQWURORYHUPDUNHWHGVXUSOXVHVRIIRRGRIWHQE\PDNLQJWKHSXUFKDVHRI
PDQXIDFWXUHG FRQVXPHU JRRGV FRQGLWLRQDO XSRQ WKH VDOH RI IRRG 7KH ORJLF RI WKLV
V\VWHP ZDV WKDW WKRVH ZKR KDG D EHWWHU DJULFXOWXUDO EDVH DQG WKHUHIRUH KDG IRRG
VXUSOXVHVWRVHOOUHFHLYHGWKHJUHDWHUVKDUHRIWKHDYDLODEOHVXSSO\RIFRQVXPHUJRRGV
,Q WLPHV RI VKRUWDJH LW ZDV WKLV FRQWURO RYHU ZDJH JRRGV WKDW PDWWHUHG PRVW WR












WKH FHQWUHV RI KLJK DJULFXOWXUDO RXWSXW DQG FRPPHUFLDO SRWHQWLDO XQGHU PLOLWDU\ 
SURWHFWLRQWKHVRFLDOGLIIHUHQWLDWLRQRIWKHSHDVDQWU\GHHSHQHGXQGHUWKHLPSXOVHRIWKH
GHYHORSPHQW RI WKH SDUDOOHO HFRQRP\ DQG LQ WKH DEVHQFH RI H[SOLFLW VWDWH VXSSRUW
WDUJHWHGWR SHDVDQW SURGXFHUV 7KRVH ZLWK DFFHVV WR SRZHU DQG UHVRXUFHV²PLJUDQWV
DEURDGHDUQLQJIRUHLJQH[FKDQJHWKHVNLOOHGODERXUHUVRQVWDWHIDUPVZKRFRXOGFKDQQHO
UHVRXUFHVDQGH[SHUWLVHWRWKHLUSULYDWHKROGLQJVRUWKRVHZHOOHQGRZHGDQGFRQQHFWHG








2Q WKH RQH KDQG WKHUH LV WKH QHHG WR UHVWUDLQ KRXVHKROG FRQVXPSWLRQ WR PDLQWDLQ
SURGXFWLRQLQFHQWLYHVDQGWRDYRLGGHHSHQLQJSRYHUW\2QWKHRWKHUKDQGLWLVGHVLUDEOH
WR GLVWULEXWH WKH FRVWV RI WKH ZDU HTXLWDEO\ DQG WR OD\ WKH IRXQGDWLRQV IRU SRVWZDU
















 DV ZHOO DV &DVWHO%UDQFR  +DOO DQG <RXQJ  DQG :X\WV , Q
0R]DPELTXH WKHUHIRUH WKH SURFHVV RI WUDQVLWLRQ IURP FHQWUDO SODQQLQJ WR D PDUNHW
HFRQRP\QRWRQO\SUHFHGHGWKHSHDFHSURFHVVWKHPRYHIURPZDUWRSHDFHEXWDOVR
PDGHLWSRVVLEOHIRUWKHSURFHVVWRRFFXU7KDWLVWKHDGRSWLRQRIHFRQRPLFUHIRUPVZDV





































DQG LPSRUW VXSSRUW LQ SDUWLFXODU ZDV WR FUHDWH D QHZ PDFURHFRQRPLF SROLF\
HQYLURQPHQW GHILQHG PRUH RU OHVV LQGHSHQGHQWO\ IURP WKH FRQWH[W RI ZDU ZKLOH
HPHUJHQF\DLGZDVPHDQWWRDOOHYLDWHWKHKDUGVKLSVLQIOLFWHGE\ZDUDQGIDPLQHZLWKRXW
EHLQJH[SOLFLWO\FRQFHUQHGZLWKGHYHORSPHQW:X\WV




IRU SRVWZDU UHFRQVWUXFWLRQ DQG JURZWK 0RUHRYHU DV DUJXHG DERYH )UHOLPR¶V RZQ
DJHQGD IRU HFRQRPLF UHIRUPV IURP  RQZDUGV ZDV YHU\ PXFK GULYHQ E\ WKH
REMHFWLYH WR UHFDSWXUH WKH LQLWLDWLYH DZD\ IURP 5HQDPR :KDW XQLWHG ERWK SROLF\













LQFRPHZDUWLPHFRXQWULHV)LW]*HUDOG VWUHVVHVWKH LPSRUWDQFH RI D WKH
QHHGWRVXVWDLQWKHUXUDOUHDOWHUPVRIWUDGHUHFHLYHGE\UXUDOSURGXFHUVLQJHQHUDODQG
WKH SHDVDQWU\ LQ SDUWLFXODU IRU LWV IRRG VXSSO\ ZKLFK FRQVWLWXWHV WKH PDLQ EDVLV RI
XUEDQUHDOZDJHVDQGRIEWKHQHHGWRVXSSRUWVPDOOVFDOHDVVHWDFFXPXODWLRQE\
VPDOO KRXVHKROG SURGXFHUV WR LQFUHDVH KRXVHKROG VHFXULW\ DQG SURGXFWLYLW\ 0RUH
VSHFLILFDOO\)LW]*HUDOGDUJXHVWKDW
µ,Q FRQVHTXHQFH WKH ILUVW HOHPHQW RI DQ DOWHUQDWLYH VWDELOL]DWLRQ
SURJUDPPHZRXOGEHWRGLYHUWLQGXVWULDOSURGXFWLRQDQGLPSRUWVXSSRUW
SURJUDPPHV WRZDUGV WKH VXSSO\ RI DJULFXOWXUDO SURGXFHU JRRGV DQG







VHFXULW\ DQG SURYLGHV WKH EDVLV IRU SRVWZDU UHFRQVWUXFWLRQ $QRWKHU
SRVVLELOLW\ZRXOGEHWRVWLPXODWHVPDOOVFDOHIL[HGLQYHVWPHQWGLUHFWO\E\


















SULYDWH VHFWRU GHYHORSPHQW ,Q 0DUUDFXHQH IRU H[DPSOH GXULQJ WKH HDUO\ GD\V RI
UHIRUPVDIWHUWKHWKFRQJUHVVKHOGLQSULYDWHIDUPHUVSURGXFLQJYHJHWDEOHVIRU




SDUDOOHO PDUNHWV :X\WV   7KH H[LVWLQJ OLWHUDWXUH %HUWKpOHP\ DQG


















FRQVLVWLQJ RI ZDJH JRRGV OLNH LPSRUWHG VHFRQG KDQG FORWKLQJ FKHDS FORWK HWF $V
VKRUWDJHV EHFDPH FRPSDUDWLYHO\ OHVV DFXWH EXW SULFHV URVH DV D UHVXOW RI WKH



















VPDOOKROGHU SURGXFHUV DQG LJQRUHV WKH H[WHQW WR ZKLFK GLIIHUHQWLDWLRQ SUHYDLOV ZLWKLQ SURGXFWLRQ
0XFKSURGXFWLRQZLWKLQWKHVRFDOOHGLQIRUPDOVHFWRUKRZHYHULQYROYHVZDJHHPSOR\PHQWRQWKH
RQH KDQG DQG WKH DFFXPXODWLRQ RI DVVHWV RQ WKH RWKHU :X\WV  7KH UHDVRQ LV WKDW WKH
SURILWDELOLW\DQGYLDELOLW\RIODERXULQWHQVLYHSURGXFWLRQGRHVQRWRQO\GHSHQGRQWKHOHYHORIUHDO
ZDJHV EXW DOVR RQ WKH UHODWLYH FRVW RI ZDJH JRRGV²QRW MXVW RI IRRG EXW DOVR RI PDQXIDFWXUHG
FRQVXPHUJRRGV:X\WV 
$V WR WKH IRUPHU 3LWFKHU   IRU H[DPSOH PHQWLRQV WKDW RXW RI WKH GULYH
WRZDUGV SULYDWL]DWLRQ FDPH WKH UHWXUQ RI -RmR )HUUHLUD GRV 6DQWRV DQG RI *UXSR





RQ WKH VFHQH IROORZHG WUDFN LQ &DER 'HOJDGR +DQORQ   6LPLODUO\ D

















KRXVHKROGV KDG QHLWKHU WKH ODERXU QRU UHJXODU LQFRPH QHHGHG WR KLUH
ODERXU DQG GUDIW DQLPDOV RU WR SXUFKDVH LQSXWV 7KH PRUH SURVSHURXV
IDUPHUV OREELHG IRU WKH H[SXOVLRQ RI SRRU IDUPHUV IURP WKH LUULJDWLRQ
VFKHPHVEHFDXVHWKH\GLGQRWKDYHWKHODERXUQHHGHGWRPDLQWDLQWKHLU





































0R]DPELTXH OLNH WKH SROLFLHV RI FHQWUDO SODQQLQJ EHIRUHKDQG ZHUH EDVHG RQ DQ
LQDSSURSULDWH PRGHO RI WKH LQKHULWHG UXUDO HFRQRP\ 8QGHU FHQWUDO SODQQLQJ WKH














FKDUDFWHUL]HG E\ ZLGHVSUHDG XQHPSOR\PHQW 6HFRQG ZKHUHDV WKH FRORQLDO HFRQRP\







































&DVWHO%UDQFR &DUORV &KULV &UDPHU ZLWK 'HJRO +DLOX  µ3ULYDWL]DWLRQ DQG
(FRQRPLF 6WUDWHJ\ LQ 0R]DPELTXH¶ 'LVFXVVLRQ 3DSHU IRUWKFRPLQJ +HOVLQNL
818:,'(5
&($&HQWURGH(VWXGRV$IULFDQRV2VHFWRUHVWDWDOGHDOJRGmR²)RUoDGH
WDEDOKR H SURGXWLYLGDGH XP HVWXGR GD 83 ,, 0HWRFKHULD 0DSXWR &($
8QLYHUVLGDGH(GXDUGR0RQGODQH
GH 6RXVD &ODUD  µ5HEXLOGLQJ 5XUDO /LYHOLKRRGV DQG 6RFLDO &DSLWDO








+DOO 0 DQG 7 <RXQJ  &RQIURQWLQJ /HYLDWKDQ 0R]DPELTXH VLQFH
,QGHSHQGHQFH/RQGRQ+XUVWDQG&RPSDQ\
+DQORQ -  3HDFH ZLWKRXW 3URILW +RZ WKH ,0) %ORFNV 5HEXLOGLQJ LQ















3LWFKHU $  µ'LVUXSWLRQ ZLWKRXW 7UDQVIRUPDWLRQ $JUDULDQ 5HODWLRQV DQG
/LYHOLKRRGV LQ 1DPSXOD 3URYLQFH 0R]DPELTXH¶ -RXUQDO RI 6RXWKHUQ $IULFDQ
6WXGLHV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